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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ืองสังคมระดับประถมศึกษา และ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ 
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ�านวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 24 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการสนทนากลุ่มย่อยผ่านแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยการประเมินแบบ AAR (After Action Review) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้ 
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็น 
หลังการจัดการเรียนรู ้ด้วยหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส ์ผ ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา สถิติที่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได ้แก ่ t-tet 
แบบ independent และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน 
บนแทบ็เล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสามรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นในทางบวกต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคม 
ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้รู้จักแอปพลิเคชันท่ีหลากหลายมากขึ้นและสามารถ 
น�าแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้ด้วย 
 
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรบูรณาการ การสร้างสรรค์ผลงาน การเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม 
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Abstract
The purpose of this study were (1) to compare mean of pre-test and post-test 
score by learning with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media 
for elementary (2) to study users’ opinion from learning with the creating integration curriculum 
on tablet by e-portfolio via social media for elementary. The samples were 24 Grade 6 students 
from one classroom by using cluster random sampling. The research instruments were a pre-test 
paper, a post-test paper, the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social 
media for elementary and a post-study opinion survey. Statistics used in data analysis were 
t-test dependent and content analysis.
The study findings revealed as follow: (1) The students who study with the creating 
integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary had post-test score 
higher than pre-test score significantly at 0.05 levels. (2) All students had positive opinion 
on learning with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for 
elementary as they knew more applications and were able to apply in the classroom.
 
Keywords: Curriculum Integration, Creation, Instructional with Tablet, e-Portfolio, Social Media
บทน�า
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) [1] ได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์แรก 
กล ่าวถึงการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ โดยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาถึง 
การพัฒนาศักยภาพคนให ้ มีทักษะ ความรู ้ 
และความสามารถในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
และร ่างกรอบยุทธศาสตร ์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) [2] ทีก่ล่าวถงึสถานการณ์ 
และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ไว้ว่า 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนไป 
ส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากเทคโนโลยีก ้าวหน้าส ่งผลให ้มนุษย ์
สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา 
และจากหลายช่องทาง เช่น การเรียนรู้ทางไกล 
เรียนรู ้ตามกลุ่มความสนใจ เป็นต้น สังคมแห่ง 
การเรยีนรูจ้ะพัฒนาอย่างรวดเรว็ ท�าให้อนาคตระบบ 
การศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ เป ็นระบบ
มาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ ่นใหม่ได้ และคนอาจแสวงหาความรู ้
เพื่อยกระดับความสามารถของตนผ่านระบบอื่น 
นอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐาน ดังนั้น 
จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปภาคการศึกษาของประเทศ 
อย่างจริงจังเร่งด่วน ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี 
และความต้องการของผู้เรยีนท่ีจะมีการเปลีย่นแปลง
อย่างมากในอนาคตได้อย่างทันท่วงที โดยใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาคนในช่วงวัยเรียนไว้ว่าพัฒนาทักษะความ
สามารถการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 
21 โดยเฉพาะทักษะด ้านการคิด วิ เคราะห ์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการท�างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง 
ทักษะด ้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี โดยมีการปฏิรูปการเรียนรู ้ 
แบบพลิกโฉม ปรับเปลี่ยนระบบการเ รียนรู ้ 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษท่ี 21 
โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู ้อย่างเป็น
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ระบบ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ที่เน ้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด 
ทบทวนไตร ่ตรอง (Ref lec t ion) มีการใช  ้
และพัฒนาเทคโนโลยผีสมผสานในการเรยีน ตลอดจน 
สร้างผู้เรียนให้สามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
(Self-Directed Learners) [2] ซึ่งสอดคล้อง
กับทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งนอกเหนือจากสาระวิชาหลักแล้ว ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีก็ล้วนมีความส�าคัญ
ในการพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อม
และสามารถประยุกต์การเรียนรู ้กับชีวิตจริงได้ 
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนถือเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 [3]
หลั ก สูตรบู รณาการสร ้ า งสรรค ์ ผลงาน 
บนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านส่ือสังคม ระดับประถมศึกษา [4] เป็นหลักสูตร 
อบรมระยะส้ัน มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่มุ่งให ้
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์ผลงานผ่านแท็บเล็ต และน�าเสนอผลงาน
ที่สร้างสรรค์ทางแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสังคม หลักสูตรนี้มีแนวความคิดมาจาก
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย 
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความ
สามารถในการสร ้างสรรค ์และใช ้สารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
โดยให้เพิ่มเนื้อหาที่ เป ็นการเสริมสร ้างทักษะ
ในการใช ้ประโยชน์จาก ICT ที่ เหมาะสมกับ
การเรียนรู ้ การด�ารงชีวิต [5] การประยุกต์ใช้
แท็บเล็ตในการเรียนการสอน การบูรณาการการ
เรียนการสอน การสร้างสรรค์ผลงาน สื่อสังคม 
และการประเมินตามสภาพจริ งด ้ วยการใช ้ 
e-Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานผ่านการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการได ้ เพื่อให ้นักเ รียนสามารถสร ้าง 
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมได้ 
และเพื่อให้นักเรียนสามารถเผยแพร่แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะส่งผลให้นักเรียน 
มีความรู ้ในเนื้อหารายวิชาที่บูรณาการ มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์
ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช ้แฟ ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมการบูรณการ 
ในหลักสูตรฯ เป็นการบูรณาการเฉพาะเรื่องจาก
สามรายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่น�ามา 
บูรณาการจากแผนการสอนระยะยาวของโรงเรียน 
ทั้งนี้ในสามรายวิชานี้เป็นพื้นฐานของ STAEM 
ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) น�ามาใช้เป็นพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สื่อการใช้ที่ใช้ในหลักสูตร 
ได้แก่ แท็บเล็ต (iPad) สื่อสังคม ได้แก่ Facebook 
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชัน 
เพือ่การเรยีนการสอน เช่น iTunesU, Book Creators, 
eAudience เป็นต้น โดยมีการประเมินผลแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคม การเรียน
การสอน และความคิดเห็นต่อหลักสูตร [4]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เป รียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแทบ็เลต็โดยใช้แฟ้ม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
2. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้าง 
สรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
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วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ�านวน 8 ห้อง 
จ�านวนนักเรียน 208 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้มาโดยการสุ่ม 
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 
1 ห้องเรยีน ประกอบด้วยนกัเรยีน จ�านวน 24 คน
การศึกษาหลักสูตรบูรณาการสร ้างสรรค  ์
ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้ม สะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา 
แบ่งการด�าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ซึ่งม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนของนักเรยีนจากการใช้หลกัสูตรบรูณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถม
ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. หลักสูตรบูรณาการสร ้างสรรค์ผลงาน 
บนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา
2. แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบเป็นแบบ 
เลือกตอบ จ�านวนรายวิชาละ 30 ข้อ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรบูรณาการสร ้างสรรค์ผลงาน 
บนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษาพัฒนาขึ้นจาก 
การศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการการเรียน การสอน การสร้างสรรค์
ผลงาน การเรยีนการสอนด้วยแทบ็เลต็ แฟ้มสะสมงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคม ก�าหนดจุดมุ่งหมาย 
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ เ นื้ อ ห า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษา จากนั้นศึกษาความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การบรูณาการการเรียนการสอน รายวชิาวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี 
การศึกษา โดยการสัมภาษณ์ จ�านวน 8 ท่าน 
แล้วน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาร่างหลักสูตร 
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้ 
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ ่านสื่อสังคม
ระดับประถมศึกษา รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ 
และเกณฑ์การประเมินหลักสูตรฯ หลังจากนั้น 
จึงด�าเนินการประเมินหลักสูตรฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 5 ท่าน เมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรฯ 
แล้วผูว้จิยัด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนการน�าไปใช้  [4]
2. แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ จ�านวนรายวิชา
ละ 30 ข้อ มีขั้นตอนในการพัฒนาดังต่อไปนี้
 2.1 สร้างแบบทดสอบ จ�านวนรายวิชาละ 
60 ข้อจากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียด
เนื้อหาในขอบเขตของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
 2.2 น�าแบบทดสอบทีร่่างขึน้ไปหาคณุภาพ 
ของข้อสอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-
Objective Congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
รายวิชาละ 3 ท่าน พบว่าข้อสอบที่มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67 - 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านคุณภาพ
ความตรงเชิงเนื้อหา จ�านวนรายวิชาละ 59 ข้อ 
 2.3  น� า แบบทดสอบไปหาค ่ าความ 
ยากง่าย (p) อ�านาจจ�าแนก (r) และความเชื่อมั่น 
(KR-20) โดยทดลองใช ้กับนักเรียนท่ีไม ่ใช ่
กลุ ่มตัวอย ่าง จ�านวน 25 คน ได้ค ่าความ 
ยากง ่ า ย  ( p )  อ� าน าจจ� า แนก ( r )  แล ะ 
ความเชื่อมั่น (KR-20) จากนั้นคัดเลือกไว้จ�านวน 
30 ข้อ ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่าค่าความยากง่าย (p) อ�านาจจ�าแนก (r) และความเชื่อมั่น (KR-20) ของแบบ
ทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ก่อน (k=59) หลัง (k=30)
ควำมยำก
ง่ำย (p)
อ�ำนำจจ�ำแนก 
(r)
ควำมเชื่อมั่น 
(KR-20)
ควำมยำก
ง่ำย (p)
อ�ำนำจจ�ำแนก (r) ควำมเชื่อมั่น 
(KR-20)
วิทยำศำสตร์ 0.33 – 1.00 0.00 – 0.88 0.93 0.33 – 0.77 0.22 – 0.78 0.90
คณิตศำสตร์ 0.43 – 0.97 0.00 – 0.88 0.88 0.43 – 0.73 0.44 – 0.89 0.94
ภำษำอังกฤษ 0.37 – 0.97 0.00 – 0.88 0.92 0.50 – 0.83 0.21 – 0.85 0.88
การด�าเนินการวิจัย 
1. ข้ันเตรียมการใช ้หลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา
ผู ้วิจัยจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ปัจจัยสนับสนุน 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ประกอบด้วย 
-  ห้องเรียนขนาด 7 m x 7 m พร้อมโต๊ะ
เรียน จ�านวน 30 ชุด
-  27-inch iMac with Retina 5K Display
-  Apple TV Gen 3
-  LED TV 70” รองรับความละเอียดระดับ 
4K หรือ UHD และ Projector ที่มี Port HDMI 
อย่างน้อย 1 Port และมี Mini Display Port 
อาจเป็นแบบใช้ Adapter ในการแปลงระหว่าง 
Mini Display Port และ Display Port ปกติก็ได้
-  เครือ่งขยายเสียงพร้อมไมค์ ซึง่เป็นไมค์ลอย 
และสามารถต่อรับเสียงจาก iPad หรือคอมพิวเตอร์
ได้ด้วย
-  Wireless Access Point 802.11ac, 
802.11n หรือ Apple Ai rpor t Ext reme 
รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกัน 50 เครื่องขึ้นไป 
โดยมีสาย Network และจุดสัญญาณ Network 
เชื่อมต่อกับ Wireless Access Point ด้วย 
ในเบื้องต้นจัดให้มีจุดสัญญาณ 8 จุด คือ มุมห้อง 
4 จุด และตรงกลางแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน
- iPad ตั้ งแต ่ iPad min i 2 ข้ึนไป 
(รุ่นที่สามารถ Airdrop ได้) จ�านวน 30 เครื่อง 
พร้อมทั้ง Case ที่สามารถตั้งโต๊ะได้ อาจใช้ 
Keyboard เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ 
พร้อมลง Application ได้แก่ iTunesU, Book 
Creators, eAudience
-  หูฟ ังพร ้อมไมค ์บันทึกเสียง โดยให ้
นักเรียนมีหูฟังคนละหนึ่งอันเป็นของใช้ส่วนตัว 
-  ตู ้ชาร์จ iPad Tabbox-30 ที่สามารถ
จัดเก็บและชาร์จแบตเตอร่ีของ iPad ได้พร้อมกัน 
อย่างน้อย 30 เครื่อง และมีไฟแสดงสถานะ 
การชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มและในขณะชาร์จ โดยมี 
เบรคเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และไฟดูดแต่ละ
ช่องชาร์จมีฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร และฟิวส์รวม 
มี เค ร่ืองตั้ ง เวลาการชาร ์ จและตั้ ง โปรแกรม 
การชาร์จ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่ละช่องสูงสุด
ไม่เกิน 2.4A ช่องเสียบมีความสูงรองรับ iPad 
ขนาดตั้งแต่ 7-10 นิ้วและมีระบบการระบาย
อากาศภายใน
-  ปลั๊กไฟในห้องเรียน ในเบื้องต้นควรมี 
8 จุด คือ มุมห้อง 4 จุด และตรงกลางแต่ละด้าน 
ทั้ง 4 ด้าน โดยอยู่คู ่กับจุดสัญญาณ Network 
และกระดาน Whiteboard ปกติ
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ภำพที่ 1 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
  
  
 
ภาพท่ี 1 หอ้งเรยีนพรอ้มอุปกรณ์ และสิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอน 
 
 2. ขัน้ด าเนินการตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการใช้หลักสูตรโดยใช้ครู 3 ท่านส าหรับ 3 รายวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 
และภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างของหลกัสูตร 24 ชัว่โมง โดยมีขัน้ตอนและองค์ประกอบตามที่ Kanokphon 
Chantanarungpak [6] ไดน้ าเสนอรูปแบบการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมซึง่ประกอบดว้ย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เนื้อหาบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นครู หรือเพื่อนสื่อสงัคม และการ
ประเมินผล โดยมีกระบวนการ 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี ขัน้การก าหนดวตัถุประสงค์ ขัน้การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส ์ขัน้การเกบ็สะสมรวบรวมผลงานในแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส ์ขัน้การประเมนิตนเอง ขัน้ให้
ผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งร่วมประเมนิผลงาน และขัน้เผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่การด าเนินการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรฯประกอบดว้ยการทดสอบก่อนเรยีน แนะน าบทเรยีน ความคาดหวงัในการเรยีน แนะน าการใช้
โปรแกรมและแอพพลิเคชนัต่างๆ ในการเรียนการสอน การด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
สามรายวชิา ไดแ้ก่ วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาภาษาองักฤษโดยระหว่างการเรยีนการสอนมกีาร
เกบ็รวบรวมผลงานเป็นระยะ และในขัน้สุดท้ายใหผู้้เรยีนประเมนิแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส ์โดยประเมนิ
ตนเอง เพื่อนประเมิน และผู้ปกครองร่วมประเมิน จากนัน้ผู้เรียนน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ์
ของตนเอง  
 3. ขัน้การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนจากการใช้หลกัสูตรบูรณาการสร้างสรรค์
ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสงัคมระดบัประถมศึกษา โดยให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลงัเรยีน จากนัน้น าผลคะแนนที่ไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยสถิตคิ่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ t-test for dependent samples 
2. ขั้นด�าเนินการตามหลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา
ผู้วิจัยด�าเนินการใช้หลักสูตรโดยใช้ครู 3 ท่าน
ส�าหรับ 3 รายวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนและองค์ประกอบตามที่ 
Kanokphon Chantanarungpak [6] ได้น�าเสนอ
รูปแบบการใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ์
ผ่านสือ่สงัคมซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์เน้ือหาบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ครู หรือเพื่อนสื่อสังคม และการประเมินผล 
โดยมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการก�าหนด
วัตถุประสงค์ ขั้นการสร ้างแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นการเก็บสะสมรวบรวมผลงาน 
ในแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นการประเมิน
ตนเอง ข้ันให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินผลงาน 
และขั้นเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งการด�าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ
ประกอบด้วยการทดสอบก่อนเรียน แนะน�าบทเรียน 
ความคาดหวังในการเรียน แนะน�าการใช้โปรแกรม
และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการเรียนการสอน 
การด�าเนินการจัดก รเรียนการ อนแบบบูรณาการ
สามรายวิชา ได ้แก ่ วิชาวิทยาศาสตร ์ วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษโดยระหว่าง 
การเรยีนการสอนมกีารเกบ็รวบรวมผลงานเป็นระยะ 
และในขั้นสุดท้ายให้ผู ้เรียนประเมินแฟ้มสะสม
ผลงานอิ เล็กทรอนิกส ์  โดยประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมิน และผู้ปกครองร่วมประเมิน จากนั้น 
ผู ้เ ียน �าเสนอแฟ้มสะสมผลงา อิเล็กทรอนิกส ์
ของตนเอง 
3. ขั้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา 
โดยให้ผู ้เรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้น
น�าผลคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
for Dependent Samples
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ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ต ่อการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้ แฟ้มสะสมผล
งานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเคร่ือง
มือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการเรียนการ
สอนด้วยหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน 
บนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษาโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการประเมิน 
แบบ After Action Review (AAR) ซึ่งผู้วิจัย 
ร ่ างข ้อค� าถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นเจตคติ 
สิ่งท่ีได้รับ และข้อควรพัฒนาปรับปรุง ที่ได้จาก 
การเรยีนการสอนตามหลกัสตูรบรูณาการสร้างสรรค์ 
ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช ้แฟ ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
การด�าเนินการวิจัย 
ภายหลังจากการด�าเนินการจัดการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรบู รณาการสร ้ า งสรรค ์ผลงาน 
บนแท็บเล็ตโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษาเสร็จสิ้นแล ้ว 
ผู ้วิจัยจัดการสนทนากลุ ่มย่อยผ่านการประเมิน
แบบ After Action Review (AAR) จากนั้น
น�าข ้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
และน�าเสนอเป็นความเรียง
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการ 
สร ้างสรรค ์ผลงานโดยใช ้แฟ ้มสะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา 
สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเ รียนจากจัดการเ รียนรู ้ 
ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษาโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน
ตำรำงที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ 
ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคม
ระดับประถมศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ (n = 24)
n k X
_
S.D. t p
วิชาคณิตศาสตร์
ก่อนเรียน
24 30
53.33 13.36
10.544* .000
หลังเรียน 86.40 12.89
วิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน
24 30
50.46 13.17
7.665* .000
หลังเรียน 73.62 8.28
วิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน
24 30
34.02 19.93
8.731* .000
หลังเรียน 73.75 23.76
*p<.05
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ
จัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษาพบว่า นักเรียน
ที่ได ้รับการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรบูรณา
การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตร 
บรูณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมระดับประถมศึกษา 
สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายวิชา 
ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.33 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 86.40 ซึ่งจากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส� าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05  รายวิชา
วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.46 ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเ รียนเฉลี่ ยหลัง เรียนคิดเป ็นร ้อยละ 
73.62 ซึ่งจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายวิชาภาษา
อังกฤษ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ก ่อนเรียนคิดเป็นร ้อยละ 34.02 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.75 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ในรายวชิาภาษาองักฤษ พบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์ 
ทางการ เ รี ยนหลั ง เ รี ยนสู ง กว ่ าผลสั มฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณา
การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลัก
สูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถม
ศึกษา ผู ้วิจัยใช้การสนทนากลุ ่มย่อย ผ่านการ
ประเมินแบบ After Action Review (AAR) 
ซึ่งด�าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการด�าเนินการ 
หลักสูตรบูรณาการสร ้างสรรค ์ผลงานโดยใช ้ 
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคม
ระดับประถมศึกษา นั้นพบว่า นักเรียนทุกคน 
มีความคิดเห็นในเชิงบวก และมีความคิดเห็นว่า 
ชอบการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรบูรณาการ
สร ้ างสรรค ์ผลงานโดยใช ้แฟ ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
ในระดับมากที่สุด โดยผลการศึกษาตามรายข้อ
ค�าถามสามารถสังเคราะห์และสรุปได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ iPad ก่อนมาเรียน?
นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ : นักเรียนมีความ
รู้สึกตื่นเต้น อยากมาเรียนมาก โดยคิดว่าเป็นการ
เรียนการสอนที่สนุกสนาน ไม่จ�าเจ เปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู ้ไปจากเดิม ได้เรียนรู ้โดยใช้ 
แอปพลิเคชันต่างๆ
2. ความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อเข้ามาเรียน
ในหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษา เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่?
นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ : เมื่อเข้ามาเรียน 
ในหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
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แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคม
ระดับประถมศึกษาแล้วเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 
และในบางอย่างกเ็หนอืความคาดหวงั เช่น การเรยีนรู้ 
อย ่ า งสะดวกสบายผ ่ าน เทคโนโล ยี ได ้ รู ้ จั ก 
แอปพลิ เคชันที่หลากหลายมากขึ้น ได ้ รู ้ จัก
แอปพลิเคชันที่ไม่เคยใช้มาก่อน และเมื่อได้ใช้
ประกอบการเรียนจึงมองเห็นประโยชน์จากการใช้ 
iPad มากขึ้น รวมทั้งการเรียนการสอนโดยใช้ 
iPad ท�าให้เข ้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกง่าย 
ต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. นักเรียนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนผ่าน iPad โดยไม่คาดคิดมาก่อน 
มีอะไรบ้าง?
นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ : การเรียน
การสอนผ ่ าน iPad มี ความสะดวกสบาย 
และรวดเรว็ในการค้นหาข้อมลู ได้ประโยชน์จากการใช้ 
แอปพลิเคชันต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผ่าน iPad โดยเฉพาะการท�าข้อสอบผ่านแอปพลิเคชนั 
eClicker สามารถร่นระยะเวลาในการท�าข้อสอบได้ 
และทราบคะแนนจากการท�าข ้อสอบในทันที 
อีกท้ังการอ่านเนื้อหาที่ครูมอบหมายให้และการ 
ส่งงานผ่านทาง iTunesU ช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ได้มาก
4. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียน
การสอนที่ใช้ iPad, iTunesU และแอปพลิเคชัน
ต่างๆ
นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ : นักเรียนมีความ
รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทั้ง 3 วิชา 
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ การเรียน
การสอนที่ใช้ iPad, iTunesU และแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ประหยัดเวลาในการเรียนรู ้และเพิ่มเวลา 
ในการค้นคว้า นอกจากได้ใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆ 
แล้วยงัได้ค้นคว้าหาข้อมูล เรยีนรู ้คดิรปูแบบการน�า 
เสนอข้อมูลต่างๆ ผ่าน iPad ด้วยตนเอง ทั้งนี้
นักเรียนชอบการส่งงานผ่าน iTunesU มาก 
เพราะการใช้ iTunesU ช่วยให้การเรียนสะดวก 
สบายขึ้นมาก และไม่ลืมส่งการบ้าน
5. ถ้าในห้องเรียนปกติมีการจัดการเรียน 
การสอนท่ีใช้ iPad, iTunesU และแอปพลเิคชนัต่างๆ 
ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความ
คิดเห็นอย่างไร
นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ดงันี ้:  การน�าเทคโนโลย ี
มาช่วยจัดการเรียนการสอนจะท�าให้นักเรียนตั้งใจ 
เรียนมากขึ้น เนื่องจากการใช้ iPad เป็นสิ่งท่ี
นักเรียนสนใจและชื่นชอบ โดยการใช้แอปพลิเคชัน 
และอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูล
ได ้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นั ก เ รียนสามารถหาข ้ อมู ล ค ้นคว ้ าข ้ อมู ล 
และจัดรูปแบบในการน�าเสนอให้มีความน่าสนใจ 
และยั ง เข ้ าถึ ง เนื้ อหา และผู ้ สอนได ้ ง ่ ายขึ้น 
หากจดัการเรยีนรู้ในรปูแบบนีน้กัเรียนคาดว่าจะน�าไป 
สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากการใช้ 
iPad , iTunesU ในการจั ดการ เ รี ยนรู ้ นั้ น 
สามารถค้นคว้าได้รวดเร็ว ส่งการบ้านได้สะดวก 
และรวดเร็ว ได้รับการประเมินจากครูผู้สอนได้ทันที 
จงึสามารถเรยีนรู ้ ปรบัปรงุแก้ไข และพฒันาผลงาน 
ต่อไปได้ และนักเรียนต้องการให้มีการน�าการ
เรียนการสอนแบบนี้มาใช้ในชั้นเรียนจริงๆ ทุกๆ 
รายวิชาเพราะสนุก เข้าถึงง่าย เกิดการเรียนรู ้
ได้จริง
6. การจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านมา มีสิ่งใดท่ีชอบ 
หรือไม่ชอบ อะไรบ้าง เพราะเหตุใด?
นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ : สิ่งที่ชอบตลอด
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แอปพลิเคชันที่หลากหลาย 
เช่น iTunesU, Book Creator, Adobe Voice, 
eClicker เป ็นต ้น แอปพลิเคชันเหล ่านี้ เป ็น 
แอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่างจากการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ สามารถส่งงานได้
รวดเร็ว สนุกสนาน มีภาพเคลื่อนไหว ไม่ต้องเขียน
ด้วยลายมือ และสามารถอัดเสียงได้
ส�าหรับสิ่งท่ีไม่ชอบได้แก่การใช้งานระบบ 
อินเทอร์เน็ตท่ีไม่เสถียร ท�าให้การส่งงานมีปัญหา 
งานหาย และเกิดปัญหาในระหว่างการท�าข้อสอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : นักเรียนมีข้อเสนอแนะ 
ว่าควรมีการใช้แอปพลิเคชันที่สามารถวาดรูป
ปร ะกอบได ้  นั ก เ รี ยนมี ค ว ามประสงค ์ ใ ห ้ 
อาจารย์ใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู ้มากข้ึน 
และให้ส่งการบ้านผ่านทาง iTunesU โดยหาก 
มีปากกาหรือ Keyboard จะท�าให้ใช้งาน iPad 
สะดวกยิ่งขึ้นเพราะการเขียนบน iPad ใช้นิ้วเขียน 
ไม่ตรง และพิมพ์ยาก 
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้หลักสูตร 
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษา สามารถสรุปผลและอภิปรายผล 
ได้ดังนี้
สรุปผล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ืองสังคมระดับประถม
ศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ต
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
สังคมระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อ 
การจั ดการ เ รี ยนรู ้ ต ามหลั กสู ต รบู รณาการ 
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถม
ศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นใน 
ทางบวกต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรบรูณาการ 
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอิเลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา 
ทั้งนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้รู้จักแอปพลิเคชัน 
ที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถน�าแอปพลิเคชัน
เหล่านั้นไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้ด้วย 
อภิปรำยผล
1. นกัเรยีนท่ีได้รบัการจัดการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร 
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนื่องจากผู้เรียนได้รับความรู้และสะท้อนสิ่งที ่
ตนเองเข้าใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการเรียนรู ้ทางด้านพุทธิพิสัยขั้นสูงสุด
ของ Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. [7] 
นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความคิดระดับสูง (Higher Order Thinking 
Skills) ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ 
ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การประเมินค่าชิ้นงาน จึงจะสามารถ 
สร ้างสรรค ์ผลงานจากสิ่ งที่ เ รียนรู ้ออกมาได ้ 
โดยก่อนท่ีผู ้เรียนจะสร้างสรรค์ผลงานออกมา 
ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความจ�า การน�าไปใช้ 
การวิเคราะห์ และการประเมินค่า เพื่อสร้างสรรค์ 
ผลงานออกมา การสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นวิธี
หนึ่งในการประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนได้ 
และจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning 
by Doing) เป็นการเรียนการสอนที่ผู ้เรียนได้
ลงมือจากการปฏิบัติ เป ็นแนวคิดท่ีสนับสนุน 
ให ้คนเราปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง 
ตามความถนดัและศกัยภาพ เพราะเชือ่ว่าหากคนเรา 
ได้กระท�าจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจ 
ให้เกิดการใฝ่รู ้ ใฝ่เรียน ผู ้เรียนจะสนุกสนาน 
ที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสุขที่จะเรียน 
และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของพิมพันธ ์
เ ดชะคุ ปต ์  [8 ]  ที่ ก ล ่ า วถึ งการบู รณาการ 
(Integration) ว่าคือการท�าหน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์
กันมาผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้ครบสมบูรณ์
ในตัวเองในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา 
หลักสูตรบูรณาการและการจดัการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการมีเหตุผล ดังนี้ 1. ชีวิตจริงเกี่ยวกับ 
ศาสตร์หลากหลาย ไม่ใช่กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 
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ใดโดยเฉพาะ จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบ 
ให้ตรงตามสภาพจริง เพื่อให้สามารถถ่ายโอน 
ความรู้ไปใช้ได้จริง 2. เป็นการขจัดความซับซ้อน 
ของเนื้อหาในแต่ละศาสตร์ การจัดเนื้อหามาผสม
ผสานกันจึงเป็นการลดความซ�้าซ้อนโดยที่จัดสอน 
ในศาสตร์หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง จึงท�าให้ลดเวลาสอน 
ไปด้วย และ 3. ท�าให้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งไม่ผิวเผิน 
เพราะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สัมพันธ์กันจึงเน้นการรู้จริง 
เรียนรู ้อย่างมีความหมาย ที่สามารถน�าความรู ้
ไปใช้ได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ได้หรือเกิดการถ่ายโอน 
ความรู้ ซึ่งในหลักสูตรฯ ผู้เรียนได้รับการบูรณาการ 
ความรู ้ เชื่อมโยงเข้ากับการได้รับประสบการณ์
ตรงในการสร้างสรรค์ผลงานและน�าเสนอผลงาน 
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สังคม 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Becta ICT 
Research [9] ที่พบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี ช่วยเพิ่ม 
แรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า 
และเข้าถงึองค์ความรูน้อกห้องเรยีนอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
รู้การใช้แท็บเล็ตพีซีนั้นช่วยส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึ้น 
2. นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นในทางบวก 
ต ่อการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านสือ่สงัคมระดบัประถมศกึษา 
ซึ่ งลักษณะการเรียนการสอนให ้นักเ รียนได ้
ลงมือปฏิบัติ มีส ่วนร ่วมในการเรียนการสอน
ผ่านทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองทักษะเพื่อการ 
ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนอกเหนือจาก 
สาระวิชาหลักแล ้ ว ทักษะด ้ านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีก็ล้วนมีความส�าคัญในการพัฒนา 
ผู ้เรียนให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมและสามารถ 
ป ร ะ ยุ ก ต ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ กั บ ชี วิ ต จ ริ ง ไ ด ้  [ 3 ] 
และสอดคล้องกบัผูส้อนหลายท่านออกแบบหลกัสตูร 
เป ็นกระบวนการ ท่ีต ่อ เนื่ องซึ่ งสามารถปรับ 
องค์ประกอบหรือการออกแบบเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
และออกแบบหลั กสู ต รบนพื้ นฐานกิ จกรรม 
ตามสภาพจริงนั่นหมายถึงการพัฒนาการเรียนรู ้ 
และการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน [10] ซึง่นกัเรยีนเหล่านี้ 
จะไม ่เป ็นนักเรียนที่ตั้ งรับที่คอยแต ่อ ่าน ฟัง 
และท�าซ�า้ๆ แทนท่ี แต่นกัเรยีนจะมปีฏสิมัพนัธ์อย่าง 
กระตือรือร้นและตอบสนองต่อเนื้อหาการเรียนรู ้
ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
[11]
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